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Протягом квітня-травня 2007 р. в усіх районах та містах області проходила обласна акція «Сім 
чудес Сумщини». Всього було представлено 70 найкращих пам’яток області. 
Експертна рада, до складу якої увійшли провідні архітектори області, історики, краєзнавці, 
враховуючи думку громадськості, визначила 7 найцікавіших пам’яток.  
Пам’ятник мамонтові. Єдиний в Україні пам’ятник мамонтові знаходиться в селі Кулішівка 
Недригайлівського району. У 1839 р., будуючи спиртзавод, робітники натрапили на кістки 
величезних розмірів. Серед тисяч кісток були знайдені мамонтові кістки, кістки й зуби дикого коня, 
зуби слона, рештки копит північного оленя. Кулішівський пам’ятник мамонтові - один з найстарших 
в Україні. 1957 р. – відреставрували монумент, після зруйнування більшовиками. 
Круглий двір. «Круглий двір» є унікальною спорудою Тростянця, побудований у 1749 р. 
Йосипом Надаржинським. Будівля включає елементи готичного стилю, вона цегляна, оштукатурена, 
овальна з вісями  60 і 40 м. Найбільш рання громадська споруда східної частини України, що 
збереглася до нашого часу. У 2000 р. вдалося перетворити «Круглий двір» із руїни в окрасу міста. 
Комплекс Софроніївського монастиря. Софроніїфський монастир – є духовною святинею 
стародавнього Путивлю. З 1692 р. почали називати Сафроніївським за ім’ям ігумена цього монастиря 
– Сафронія. Подорожуючи 1744 р. до Києва, російська імператриця Єлизавета Петрівна взяла участь 
в освяченні новозбудованої споруди. 22 грудня 2002 р. в повній красі звівся над Путивльськими 
кручами цей монастир. 
Група Посульських курганов. Посульська група – пам’ятка про Скіфську державу в нашому 
краї. До неї входять унікальні скіфські кургани біля міста Ромни. За свідченням археологів, їх було 
споруджено в VI-V ст. до н.е. Перше місце серед курганів Посулля належить скіфському некрополю, 
найбільшим з них є «Стара Могила» висотою 21 м. 
Трьох-Анастасіївська церква. Трьох-Анастасіївська церква – наймасивніша архітектурна 
домінанта історичного центру м. Глухова. 1717 р. коштом Анастасії Скоропадської було споруджено 
муровану церкву. У різниці церкви було знайдено чимало рідкісних книг: «Євангеліє учительне» 
1606 р., «Апостол» 1695 р., «Пролог» 1763 р. та ін. 
Покровський собор в Охтирці. У квітні 1753 р. був закладений Свято-Покровський собор. Він 
побудований за проектом видатного зодчого Ухтомського, відкритий і освячений 2 липня 1768 р. 
Свято-Покровський собор в Охтирці є одним з кращих зразків українського бароко. Ікона Покрови 
Пресвятої Богородиці – та на честь якої і збудовано собор, та в 1903 р. її вивезено до Санкт-
Петербурга. 
Конотопська битва. 16 вересня 1658 р. в Гадячі Виговський підписав угоду з Польщею, за якою 
Київське, Чернігівське та Брацлавське воєводства складали «Велике Князівство Руське». Для 
вирішення долі України царський уряд відправив в Україну величезне військо під проводом князя О. 
Трубецького. 16 квітня 1659 р. Трубецькой підійшов до Конотопа, який мужньо боронили лише 4000 
козаків та місцеві жителі на чолі з ніжинським полковником Гуляницьким. 24 червня 1659 р. 
об’єднане козацьке військо вирушило до Конотопа. Дорогою вони розбили великий московський 
загін і підійшли до багнистої річки Соснівка. 27 червня 1659 р. Виговський з невеликим загоном 
козаків бродом перейшов Соснівку і вдарив з тилу по царських військах, які тримали облогу 
Конотопа. Конотопська битва для російських військ мала катастрофічні наслідки. У боях полягло 
близько 40 000 царського війська та 15 000 потрапило до татарського полону. Після перемоги під 
Конотопом Виговський припинив переслідування царського війська й відмовився від гетьманства. 
Отже, Сумщина може стати туристичною Меккою. Вона багата чудесами, які є національною 
гордістю України.  
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